<APPENDICES> The Heavens of April, 1940 by unknown
Title1940年4月の天象
Author(s)





















































































































































???????? ???）? ???? ?
???
???
??????上弦（22時46分）
春の土用の入り
金星が東方極大離角（46e）
“’「eJ”　海王星と月と會合（2時）
ブインレイ彗星が近日黒二二
735．0
736．0
737．0
738．0
739．0
742．0
2i 日　　13．3　甲午　　月が地球へ最近（4時） 741．0
22
??「）???????
?
? ??
14．3
15．3
16．3
17．3
18．3
19．3
??????? 論断（13時37分）欧米方面で宇影日食起る
フェ彗星が近日瓢通過
土星が會合（3時）
742．0
743．0
744．0
745．0
746．0
747．0
28　　日　　20．3　辛丑　　夏期時刻始まる（米國） 748．0
29月2t．3壬寅30　　　　火　　　　22．3　　　　癸りp 天長節　　下弦（16時49分） 749．0750．0
